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Основним Законом України серед визначених гілок державної влади 
особливе місце відведено виконавчій владі. Адже саме в процесі її реалізації 
відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативно-правових актів 
держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання і 
управління важливими процесами суспільного розвитку.
В числі органів, що представляють виконавчу владу на центральному, 
загальнодержавному рівні, важливу роль в державному управлінні відіграє 
Державна казначейська служба України [1; 2].
Метою створення цього органу виконавчої влади є реалізація  державної 
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Зокрема, 
це: внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів та реалізація державної 
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів [3].
Зміст наведених завдань й мети Казначейства визначають основні 
напрями діяльності цієї служби, що потребують функціонального забезпечення 
її діяльності. Базою цьому слугує передусім визначення функцій ДКС України, 
які на жаль в законодавстві продовжують мати невизначений статус, що й 
зумовлює  необхідність здійснення теоретичних досліджень з цієї проблеми. 
Звичайно, в державному апараті не існує органу виконавчої влади, який 
виконував б лише одну функцію, так само не має такої функції, що 
реалізовувалася б виключно одним органом влади. Будь-якому органу для 
реалізації поставлених перед ним завдань й мети необхідним є увесь комплекс 
управлінських функцій, які такий орган виконує через призму специфіки 
власної діяльності у певній ділянці всього масиву управлінського впливу 
держави. Відповідно й органам ДКС України притаманний специфічний 
―пакет‖ функцій для роботи у бюджетній сфері.
Ураховуючи той факт, що в чинному Положенні про  Державну 
казначейську службу України (затвердженому Указом Президента України від 
13.04.2011 №  460/2011) відсутня спеціальна норма, у якій би чітко визначалися 
функції даного органу влади, спробуємо систематизувати наведені у п.4
повноваження Казначейства України, які за змістом частково відповідають тим 
чи іншим видам функцій [3].
Слід відмітити, що при достатньо широкій варіативності в юридичній 
літературі визначення видів функцій, більшість авторів одностайні у виділенні 
таких функцій органів державної влади як прогнозування, планування, 
організація, керування, регулювання, координація, облік, контроль.
Аналіз положень  Указу Президента України від  13.04.2011 № 460/2011 у 
контексті співставлення основних повноважень Казначейства з означеними 
вище видами функцій дозволив виділити такі функції цього державного 
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фінансового органу в бюджетній сфері [3]: політичну,  що полягає в участі ДКС 
України у формуванні й реалізації внутрішньої державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів;  інформаційна  функція 
знаходить свій вираз у ході реалізації органами ДКС таких повноважень: 
забезпечення функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної 
системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації, 
яка обробляється органами Казначейства України; надання консультаційної 
допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до 
компетенції Казначейства України (пп. 24, 25); об‘єктом  контрольної  функції 
ДКС України зокрема є: ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і 
витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням 
фінансової і бюджетної звітності; бюджетні  повноваження при зарахуванні 
надходжень бюджету; відповідність кошторисів розпорядників бюджетних 
коштів показникам розпису бюджету; відповідність взятих розпорядниками 
бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним 
асигнуванням, паспорту бюджетної програми; відповідність платежів узятим 
бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням; 
дотримання правил валютного контролю за операціями з бюджетними коштами 
в іноземній валюті; дотримання порядку проведення лотерей з використанням
електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального 
часу; закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні 
розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства (п. 20);
координуюча  функція ДКС України кореспондується з такими 
повноваженнями, як: забезпечення організації та координації діяльності 
головних бухгалтерів бюджетних установ та здійснення контролю за 
виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності; погодження 
призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних 
установ (пп. 14, 15);  нормотворча  (на підставі узагальнення практики 
застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДКС 
України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 
міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів України 
(п. 23));  облікова  (сутність цієї функції розкривається у чотирьох її різновидах: 
а) облікова функція фінансових (бюджетних) ресурсів  –  ресурсний моніторинг; 
б) облікова функція суб‘єктів бюджетного процесу шляхом складання й 
введення реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів  –
суб‘єктний моніторинг (п. 11); в) облікова функція бюджетних асигнувань, 
зобов‘язань (пп. 12, 13); г) ведення бухгалтерського обліку усіх операцій з 
виконання державного та місцевих бюджетів  –  операційний моніторинг (п. 16);
профілактична (превентивна)  полягає у виявленні і попередженні самої 
можливості невиконання рішень та скоєння правопорушення або ж припиненні 
дій, що порушують встановлені приписи чи прийняті рішення. До основних 
повноважень, що забезпечують виконання цієї функції ДКС України належать: 
здійснення попередження учасників бюджетного процесу про неналежне 
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виконання бюджетного законодавства; зупинення операцій з бюджетними 
коштами та ініціювання зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення 
учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства (пп. 21, 
22);  правоохоронна  функція полягає у спрямуванні діяльності на припинення 
неправомірних дій з боку бюджетних установ, одержувачів бюджетних коштів 
тощо, або на необхідність виконання правових приписів, а у разі виявлення 
таких фактів інформування Казначейством правоохоронних органів. Дана 
функція розкривається зокрема такими повноваженнями: здійснення 
безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на 
підставі рішення суду; здійснення безспірного вилучення коштів із місцевих 
бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України; здійснення повернення 
коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету; нарахування штрафів за 
неповне або несвоєчасне  повернення коштів надміру сплачених податків 
відповідно до законодавства (пп. 5–8).
Перераховані функції уможливлюють забезпечити попередній, поточний 
та наступний державний контроль за цільовим використанням державних 
коштів та створюють реальні передумови ефективного управління і цільового 
використання коштів державного бюджету усіма причетними суб‘єктами.
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